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Alkotmány tan.
A tanítás anyaga: a telekkönyv. Osztály: V -V I.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Álta lá n o s te r ve ze t ,
Az alkotmány tan tanításának kettős célját tudjuk. Az egyik
ethikai, a másik reális. Az ethikai célt abban látjuk, hogy tárgyi
ismeretek nyujtásával együtt a gyermekeket arra neveljük, miszerint
érezzék azt, hogy egymást becsülö, egymáson segíteni akaró és az
államrendbe beilleszkedni tudó polgároknak kell majd lenniök, más-
részt érezzék azt, hogy az állam tniként gondoskodik a polgárok
vagyoni jólétéről, erkölcsi biztonságáról s ennélfogva tudják, hogy
mivel tartoznak mindezért az államnak. Ebből kifolyólag majdan
szivesen viseljék mindazon terheket, melyeket az állam reájuk ró.
Nem feledve azt sem, hogy polgári jogaikkal éljenek is, sőt azokat
meg is követeljék, azokból ne engedjenek.
Az eddig megjelölt cél már a reális célt is magában .foglalja
s ez az: hogya fennálló államrend törvényeinek, intézményeinek
ismeretére azért van szükség, mert az a polgárság anyagi s erkölcsi
boldogulásának egyik segítő támasza. Megfordítva a dolgot, a törvé-
nyeknek, intézményeknek nem ismerése csak anyagi és erkölcsi
kárral, hátránnyal jár.
Ezen kettős probléma van szemeim előtt akkor - is, midő n a
fent jelzett anyagot akarom ismertetni a tanulókkal. Metodikai e l-
járásomból kizárom a tisztán közlő tanalakot ; bár szemléltetéssel
kapcsolt legyen is az, nem elégszem meg csupán a kérdve kifejtó
módszerrel sem, 'hanem beleviszern a tanulóknak nemcsak lelki.
hanem fizika i c s e le kvő m u n ká s s á g á t i s .
Tanítói eljárásom a következő:
Minthogy ethikai célt akarok elérni, s minthogy minden tanítás
eredményének kritériumaként .elsősorban az érdekkeltest s vele egy-
idejüleg alkalmas módon annak beláttatását tartom, hogya tanulók
érezzék azt, hogy olyan ismeretre fognak szert tenni, amely rájuk
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nézve erkölcsi vagy anyagi haszonnal jár, ezért azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lő ké s zí té s b e n
elbeszélés formájában egy konkrét esetet mondok el, melyből ki-
világlik, hogy egy bizonyos személy azért károsult, mert a telek-
könyv intézményét nem ismerte.
Ha meggondolom a telekkönyv kettős rendeltetését: a hitel-
képessség és a tehermentes" birtok vásárlás dolgát, konkrét elbeszé-
lésem tárgyául az utóbbit választom. Miért? Ki hitelez manap T
A takarékpénztár, hitelszövetkezet stb., ritkán egyes személy. Jelzett
hitelezőket pedig ugyancsak nem kell arra tanítani, hogy az adós
telekkönyvét megnézzék.
Reális gondolat vezet tehát akkor, amidőn elbeszélésem ekkép
szövöm: Gondos Péter szorgalmas, takarékos, de tanulatlan polgár
áldozatul esik Henye István birtokos, de gonoszlelkű egyén becsa-
pásának. Henye István rábeszéli Gondos Pétert, hogy vegye meg
birtokát. A vételár Gondosnak kedvező s megveszi a birtokot. Meg-
csinálják a szerződést, de ebben a birtokon levő teherről szó sem
esik. Ezt Henye rosszlelküen elhallgatja, Gondosnak erről tudomása
nincs, s kifizeti a vételárat. Közben Henye tartozása lejár. A hite-
lező fölszólítja őt fizetésre, de ezt megtagadja. Természetesen az
ingatlana kerül árverésre. Igen ám, de a birtok a szerződés szerint
már Gondosé. A hitelező ezt nem veheti figyelembe s a birtok csak
azért nem kerül árverésre, mert Gondos kényszerűségből kifizeti
Henye tartozását. Igy könnyen megtörténhetett volna, hogy szegény
Gondosnak se pénze, se birtoka nem maradt volna. Gondos nem
tudja persze megérteni .a dolgot, fühöz-fához fordulorvoslásért.
Mindenütt azt a felvilágosítást kapja: nem lehet segíteni,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAő a hibás,
miért nem nézte meg, hogy hogy s mint áll Henye birtoka? Gondos
kérdi, hol, merre, kinél, hogyan lehet az ilyen bajnak 'elejét venni?
C é lk i tű zé s . Gyermekek! Hogy felnőtt korótokban úgy ne járhassatok
mint Gondos járt, megtanítalak arra az ismeretre, melyet ha ő is
tud, nem vallott volna kárt.
Most a meglevő ismereteikből összeszedegetem kérdezgetésseI
a következő fogalmakat: könyv, (imakönyv, képeskönyv, olvasó-
könyv) vétel, eladás, vevő, eladó, tulajdonos,· tulajdon; a tanuló
vesz könyvet, beleirja, hogy az ő tulajdona, esetleg a régi tulajdo-
no!, nevét áthuzza (átírás), a magáét irja helyette. Majd a takarék-
pénztári könyvről szólok. Kicsi, bár alig néhány lap, -mégis száz-
ezreket érhet annak, akinek a neve van rajta. Van még egy könyv,
amely alig áll 3 levélből, mégis' akár milliót érhet annak, kinek a
nevét ráírfák. Megismerjük ezt a könyvet. Átm e n e t . Nem mindenki
I
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rakja pénzét takarékba. Tobb hasznot akar. MitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve s z? A telek
fogalmának felujítása következik. Majd az, hogy a telken lehet ház,
udvar.. kert, szántó, rét, szőlő, erdő.
Most megfelelő vonalozással telekkönyvi íveket osztok ki. ÉnTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! i táblán dolgozom, a tanulők a kiosztott iveken. Utalok az elbe-
szélésemre. Gondos ve t t házat, kertet N. utcában. A megfelelő
helyre odairjuk. Vett még szántóföldet, rétet N. dűlőben, Ezt is be-
irjuk. Rávezetem a tanulókat, hogy a birtok nagyságát fontos tudni.
Azért minden ember birtokát felmérik. Ki? A mérnök nem csak
felméri, hanem le is rajzolja ott a helyszinén. Beiratom a birtok
nagyságát a megfelelő helyre. A fejezeteket is a tanulók töltik ki,
rávezetés sei maguk találják ki a megfelelő nevet. R á ve ze té s ; Mint-
hogy egy dülőbentöbb egyenlő nagyságú szántó, rét stb. lehet,
minden darab föld rajzának számot ad a mérnök. Ez a helyrajzi
szám. Oda iratom a számot és a fejezetet. Összefoglalom, hogy
erre a lapra irtuk, hogy m ib ő l á l l a b i r to k , mekkora a, területe és
a helyrajzi szám. Rávezetéssei kitalálják, hogy ennek alapnak
birtokállási-Iap a neve. Minthogy első lap, "A" lapnak is lehet ne-
vezni. Tanmenetem tehát szintetikus.
A "B" vagy tulajdonjogi lap ismertetése így történik: Ha
egy szép házat, kertet, szőlőbirtokot, vagy nagy tábla gabonaföl-
deket látok, mire vagyok kiváncsi önkénytelenül? Az "A" lapon
leirt birtok tulajdonosát tudjuk-e már? Utalok az elbeszélésemre.
Kié volt ez a birtok? Irjuk ide: az "A" lap on jelzett birtok Henye
István tulajdona. (Esetleg neje is szerepelhet mint tulajdonos.) Ez
a második lap a teleknek kijét nevezi meg? Vajjon miféle nevet
lehetne adni ennek alapnak? Tulajdon-lap. Tulajdonjogi, vagy
minthogy a 2-ik lap "B" lap is lehet a neve. Ide írják még azt is,
hogy a tulajdonos, vette-e örökölte-e a tulajdont. A "B" lap tehát
a telek kijéről s miről világosít fel bennünket.
R á ve ze té s a te le kkö n yv e ln e ve zé s r e . Összeszedetem az iveket.
Rakd egymásra! Ha összefűznők ezeket az íveket s táblát csinál-
nánk rá, mi lenne belőle? (Könyv.) Ennek a könyvnek neve is van.
Hány lapját ismerjük eddig? Az "A" lap miről szól? Hát a "B".
lapra mi van irva? Figyelem! Az "A" lapra le van irva, minő
részekből áll a t e le k , 8. "B" lap on meg van nevezve a t e le k tulaj-
donosa; itt is, ott is a t e le k r e vonatkozó dolgokat tudunk meg,
vajjon miféle nevet adnál ennek a könyvnek? .
Ujra kiosztom az iveket. Van-e még üres lapja a telekkönyvi
ívnek. Ide is irunk valamit. Utalok az elbeszélésre. Hogyan járt
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Gondos. aki megvette Henye birtokát? Kié volt a tartozás? Adnál-e
te mindenkinek kölcsön pénzt? Hát csak kinek adnál?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR á ve ze té s .
A kölcsönadó biztosítja a pénzét. (Zálog.) Kinek adnak szivesebben
kölcsön, akinek van birtoka, vagy akinek nincs. Okadatolás. Melyik
könyvből tudjuk- meg, hogy van-e valakinek birtoka? R á ve ze té s .
Ha az] adós nem fizet, eladja a hitelező a zálogot. A birtok is
lehét zálog.iHógy egy birtokra adtak-ekölcsönt, vagyis hogy a
birtok valakinek záloga, ezt irják erre a 3· ik lapra. Melyik személy-
nek is volt tartozása? Henye Istvánnak. Irjuk ide, hogy kinek tar-
tozik; Mikor' ezt irják a telekkönyv 3-ik lapjára, ezt az eljárást
bekebelezésnek mondjuk. Irjuk ide: X. Y. takarékpénztár zálogjoga
a "Buolapon irt tulajdonos " A" lapori jelzett birtokára 2500 K
erejéig bekébeleztetik. Ezen telekkönyv szerínt ki most az adós?
Ki Van az adóssággal terhelve?" Vajjon ha nem fizet az adós, mi
történik a telekkel? Ez a tartozás tehát a személyt terheli-e vagy
a télket? A telekkönyv 3-ik lapjára rni lesz rávezetve? A birtokon
levő : teher. Mi lehet a neve a telekkönyv ezen lapjának? Teher-
lap, vagy mert 3-ik ."C" lapnak is nevezik.
Most már kész a telekköny.
Ismét utalok az elbeszélésemre. Ki volt az adós? Ezen telek-
könyv szerint ki a telek tulajdonosa? Kitől követelhető tehát a
tartozás? .Ki' vette meg időközben a birtokot? Ki lett az uj tulaj-
donos? Gondos Péter. Akié a tulajdonjog, azé a teher is, mondja
a törvény; Gondos tudta-e ezt a terhet? Ha tudta volna, vajjon
érte volna-e baj? A tanulót probléma elé állítom. Mekkora terhetTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ír tu n k a "C" lapra? Az egész birtok megért 7500 K-t? Ha te vol-
nál a 'vevő, s tudnád a 2500 K terhet, ami a birtokon van, meg-
adnád-é érte az egész 7500 Kvt ? Mennyit ad~ál? Mít csinálnál a
2500 K-val? Kifizetnéd a terhet. Ha a tartozás ki van fizetve, ezt
a teherlap ra ráirják, Törlik a tartozást. Ezt a eljárást tö r lé s n e k ,
kikebelezésnek mondjuk.
Tehát a telekkönyv szerint ki a birtok tulajdoriosa.? A való-
ságban is az övé már a birtok? Ki az uj tulajdonos? Ez a telek-
könyv bizonyítja-e már ezt? A telekkönyv "B" lapjára kinek a
neve fog kerülni? Mikor az uj tuiajdonos nevét irják a telek-
könyvre, ezt az eljárást átirásnak mondjuk.
, Hogy Gondos Pétert baj ne érje, mit kellett vol' a meg-
néznie? A telekkönyv melyik lapját kellett volna megnéznie ? Ha
megnézi s látja a teher nagyságát, megadja-e az egész értéket?
A "B" lapra mit iratott volna? Ha te felnősz s birtokot, házat
veszesz, mit fogsz megnézni elsősorban ? Aki ismeri atelekkönyvet,
járhat-e úgy, mint szegény' Gondos Péter járt? Mennyibe került
neki tudatlansága? Most még csak azt nem tudjátok, hogy ki
vezetteti' a telekkönyvet, s hol látható az? -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ö zlé s . A telekkönyvet az állam vezetteti. Minden tulajdonos
birtokár.ól van egy telekkönyvi iv. Van telekkönyvi hivatal. Miriden
járásbiróságnál van ilyen. Van egy telekkönyvi biró, ki az átiratá-.
sokat, bekebelezéseket, törléseket elrendeli, s egy telekkönyvvezető,
ki ezeket az irásokat végzi. A telekkönyv nyilvános. (Helyi vonat-
koztatások. )TSRQPONMLKJIHGFEDCBA t
Álta lá n o s ö s s ze fo g la lá s . Kiemelése annak, hogya telekkönyv
a hitelezés és a birtok vásárlás alkalmával fontos. .
H a za fia s n e ve lé s . Ki vezetteti a telekkönyvet ? Miért? Kiket
véd meg? Védi a. polgárok anyagi érdekeit. Nem 'engedi károsodni
a polgárokat. K a p c s o lá s . Ismertek-e még olyan intézményt, amelyet
az állam a polgárság jóvoltáért tart fent? Mit tanulunk ebből. Az
állam mindenképpen védi polgárait. A telekkönyvi átiratásért, bekebe-
lezésért, törlésért bizonyos díjat. szed az állam. Szivesen fizetheti-e
ezt a polgár?
-T n te le n « . Szivesen viseljük az állam által reánk rótt terheket.
A polgárság teszi az államot s igy önmagának ad az a polgár,
aki az államnak ad.
,
Házi feladat az, hogy az elkészített telekkönyvből töröljék
a terhet, irják át a tulajdonjogot, . aszerint amint tanítás közben
hallották.
Más alkalommal ujra átiratok, bekebeleztetek, törlést végez-
tetek a tanulókkal.
Csáktornya. G r a u G é za .JIHGFEDCBA
A ra jz szerep e a b eszéd g y a k o r la to k b a n ,-
Tudjuk, hogya beszéd- és értelemgyakorlatokban a kézimun-
kának mennyire fontos szerepe van a képzetelvonás. a fogalom-
alkotás terén.' Tudjuk, mennyiben szolgálja a beszéd- és értelem-
gyakorlatok első két célját, hogy t. i, 1. a meglevő hibás képzeteket
helyesbíti, 2. űj képzetek helyes megalkotását elősegíti és biztosítja.
A ké z im u n ka sokoldalú szemleltető erejénél fogva az új képzeteknek
a többi képzetek közé való elhelyezését is' előmozdítja. De harma-
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dik célja a beszéd- és értelem gyakorlatoknak az, hogya látottakat
és hallottakat folyékonyan, élőszóval (esetleg Irásban is) elmondja
a gyermek. A fan tervben kijelölt módszerrel, a kérdve kifejtéssol
a kézimunka is szolgálhat e cél elérésére. Lehet, hogy hosszabb
gyakorlással azt is el tudn6k érni, hogy a 'gyermek folyékonyan
is elmondja a tárgyról tanultakat. De ezzel majdnem cseberból
vederbe jutnánk. Dolgoztattunk a gyermekkel s végre mégis a
tanterv módszerét kellene begyakorlásra felhasználnunk, ha a folyé-
kony beszédre akarnók tanítványainkat szoktatni. Igaz, hogy fárad-
ságunk, mit a kézimunkára fordítottunk, nem megy egészen kárba,
mert szemleltető eszközök nélkül is. lehetövé tettük a hibátlan
képzetek megalkotását, felkeltettük a gyermek érdeklődését s figyel-
rnét állandóan ébren tartva tudtuk tárgyunkat ismertetni. Mikor
azonban az év második felében meg akarnók tudni, hogy mi maradt
meg a gyermek lelkében, ismét csak a régi kérdve kifejtő mód-
szerhez kellene visszatérnünk s kinozni a gyermeket, hogy egész
mondatban feleljen. Gondolkozni kezdtünk azért oly módon, mellyel
eme harmadik célt könnyen el lehessen érni s melynek segélyével
a tanuló az ismételendő,· tehát a már részleteiben eltanult anyagot
folyékonyan el tudja mondani.
Tudjuk, hogya gyermek mily nagyon érdeklődik a mese
iránt s az új ismereteket milyen könnyen sajátítja el a mese útján.
De az egész évi anyagot mesébe foglalni nem lehet. ~ kizárólag
leiró jellegű dolgokat, mint pl. az udvar, berendezése, a kert stb.
részletesen m csé b e foglalni nagyon erőszakolt volna. Megpróbáltuk
e célra a rajzot felhasználni s ez igen szépen siker ült. •
Legjobb lenne, ha a miniszteri tanterv szerint egy egy heti
anyagát egy rajzba foglalhatnánk. De ez nem sikerülhet mindenütt.
Vannak hetek, melyeknek anyaga a mesére alkalmas, ezt rajzzal
nem kisérhetjük, pl. húsvét, erkölcsi tanulságok. Ezeknél nem lehet
elég gyorsan minden jelenetet megrajzolnunk, mert az a beszéd
folyékonyságára volna hátráltató befolyással. (Azt azonban meg-
engedhetjük, hogya gyermek egy-egy jelenetet önmagának ösztön-
szerű rajzokban elkészítsen.) Viszont vannak olyan heti anyagok,
melyeket egy képben nem lehet összefoglalni. Vagy részletezni kell,
vagy más heti anyaggal csoportosítani. De mert a csoportok össze-
állításánál nem lehet szigorúan: a miniszteri tanterv heti beosztását
követni, azért a" már úgyis részletesen letárgyalt heti anyagokból
igyekeztünk összefüggő képeket· készíteni, melyeket a gyermek
könnyen, "rnintegy meseszerüen mond el s beszéde közben folyton
rajzolja is a mondottakat.
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A beszéd- és értelemgyakorlatok anyagát két csoportra oszt- .
hat juk: leíró jellegüekre, melyeket rajzzal kisérünk és élénkítünk,
és mesékre, melyeket már természeténél fogva is folyékonyan mond
el a gyermek. E két csoport felhasználásával kezünkben van a
folyékony beszéd módszere az elemi iskolai beszédgyakorlatokban.
És ez természetes is. A gyermek a világban él, azt élvezi. Minde-
nütt csak az életet -keresi. Valamit hosszasan megfigyelni nem
szeret. Neki csak mozgás kell, mindig újabb és újabbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá l to zá s
abban, amit tanul. Az leköti, de anélkül elalszik. Ha valami mesét
hall, azt élvezi. Képzelő ereje megteremti a mese folyamán a moz-
gást, mitTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szeret, mig a leírás untat ja. a pl. a ruhákról .beszé-
lünk s kezdjük eisoroIni a f íú k o n l e vő ruhákat, rögtön ásít a
gyermek. De beszéljünk csak JancsiróJ, ki egy botot ve t t elő s
abból babát csinált; szépen felöltöztette, inget, ruhát stb. adott rá
s kisérjük .e mozgást jelentő beszédet rajzzal, nem találunk egy
ásítozó gyermeket sem. Hogy némely kartársunk a beszédgyakorlat
terén kiváló eredményt érhetett el, azt csak élénk előadásának
köszönhette. Ha minden tanító úgy tudna a gyermekekkel beszélni,
hogy azok azonnal maguk elé képzelhetnék a mondottakat, akkor
semmi segítő eszközre nem lenne szükség. De mert ily kitünő
előadó .képességünk sokunknak nincs, kénytelenek vagyunk e
hiányt, e fogyatékosságurikat valamivel pótolni, nehogy a .gyermek
és az' iskola ennek kárát vallja. Talán gyengébb előadásunkat
élénkké tehetjük azzal, ha beszédünket rajzzal kisérjük s a gye~-
mekekkel is lerajzoltatjuk. Igy a kézimunka által tisztán felfogott
képzetet sikerül természetes környezetbe helyezni s a gyermek
appercepcióját könnyebbé tenni.
De mit rajzolhat úgy Ie a tanító, hogy azt az I- I I . osztályos
gyermek utána rajzolhassa ? • Ez a legnehezebb kérdés e tételnéJ.
Tudjuk, hogy az 1: osztályba a gyermek többnyire egyenesen a
szülői házből jön. Csekély ismeretével, gyakorlatlan szemével,
ügyetlen kis ke zé ve l hogy rajzolja le pl. a házi állatokat? Ha a
kérdést ily mereven tennők fel, ugyan furcsa helyzetbe jutnánk.
Hiszen tanítótársaim közt is lehetnek többen, kik ezt nem tudnák
megtenni, pedig L osztályos növend'ékeimtól megkövetelem s kevés
kivétellel mindenik meg is rajzolja. Persze balgaság volna azt hinni,
h o g y minden rajz tökéletes lesz. Dehogy! Hanem mindegyik olyan
szép lesz, hogy a gyermek felismeri és tudja, hogy mit miért raj-
zolt oda. .Megmutatja, hol a fej, hol a fül stb. És kell-e ennél
több? A fő dolog, h o g y ia gyermek felismerje s részeit el tudja
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sorolni. A rajzot tehát, mint a folyékony beszédnek igen kitünő
eszközét, feltétlenül fel kell használnunk e célra s meg vagyok
róla győződve, hogy fel is fogjak használni. Csak azt kell még
eldöntenünk, hogy mikor és mi célra alkalmazzuk azt a beszéd-
gyakorlatok tanításánál.
Kétféle rajzról kell itt szólnunk.' Az egyiknek csak kisegitő
szerepe van a kézimunka mellett és azt az egyes tárgyak meg-
készítésekor vagy előtte alkalmazzuk (pl. papirból és gyufából
készíttetünk kapát, ásót, előbb kirajzoltatjuk a kapa vasát, kivágat-
juk s gyufaszálra ragaszt juk ). De az igazi rajz az appercepció
szolgálatában áll, A rajznak - szerintünk az lenneTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfó feladata,
hogy az új vagy helyesbített képzeteket oly környezetbe hozza a
gyermek előtt, melyben az appercepció a legbiztosabb és legter-
mészetesebb. Pl. a gyermek megalkotja a komp képzetét. Ez most
világos előtte. Hogy mutathatnók ezt be természetesebb színben :
neki, mint ha egy fo ly ó v íz z e l kapcsolatosan lerajzoljuk. Olyan
rajzcsoportba 'kell tehát a _ kompot felvennünk, hol folyóról is
beszéltünk. A folyónak természetes helye rendszerint a szántóföl-
deken van, (a mi hazánkban t. L) a szántóföld csak a határban
van s így a kompot csak- mindezek letárgyalása után rajzolhatjuk.
Mivel a természetes csoportok nem szorosan vágnak össze a tan-
terv egyes csoportjaival, - mert a rajzban csoportba állíth.ató. és
egymás mellé helyezhető dolgok nincsenek mindig -a tanterv ben is
együtt - ezért legcélszerűbb a csoportrajzot a beszéd gyakorlati
tananyag befejezése utánra hagyni, mintegy ismétlésül. Ez esetben
nem félhetünk attól, hogy 'esetleg ismeretlen képzetek állják útun-
kat; sem attól, hogy csoportunkat helyesen nem állíthatjuk össze.
Az ismétlés unalmasságát is legyőzzük a rajz segitségével; A már
ismert tananyag ú jn a k tünik fel a' gyérmek szemében s mert
könnyen tanulja, kedve is van hozzá .. Munkát is ad, mert rajzol
s így a figyelmet' szüntelenül ébren tartja', Mikor tehát a tananyagot
bevégeztük, úgy kezdjük az ismétlést, hogy az összeválogatott
részeket együtt ismételjük s egyúttal rajzoljuk is. Hogy a tananyag
minden részét átismételjük, rajzaink keretébe az erkölcsi tanulsá-
gokat tartalmazó meséket is felvehetjük, de csak úgy, hogy a mese
valamelyik jelenetét vázlatosan megrajzoljuk. A gyermeknek erről
eszébe jut a mese s végigmondja. Több jelenetet megrajzolni nem
szükséges, -'-de nem baj, ha megteszi a gyermek - mert a mese
. időrendi menete élénken foglalkoztatja a gyermek lelkét s így abban
mesterségesen segíteni fölösleges.
ITSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A következőben óhajtom példáját mutatni .a rajzolás felhasz-
nálásának. (Lásd a melIékelt ábrát.)JIHGFEDCBA
A h a tá r á sv á n y a i. A határban néholZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a g y h e g y van, mely-
nek oldaláról a kö ve ke t lelövöldözik az emberek, s beviszik afalukba
és városokba, hol házakat építenek belőle. Az ilyen hegyeken azt
mondjuk, hogy kőbánya van. De némely hegynek a belsejében is
járnak emberek. Az ilyen hegybe mély p in c é t - bányát - ásnak.
Hogy a kövek össze ne omoljanak, erős b o l th a j tá s t építenek föléje.
A bányában dolgozó em b e r t bányásznak hivják. Ő megy be a
bányába, és c s á ká n n ya l és ka la p á c c s a l töri, feszíti a köveket. Azért
a bánya jelvénye a keresztbe tett csákány és kalapács. A bányá-
ból va s ú to n hozzák ki az érceket. Egy ló rendesen 3-4 ko c s i
ércet húz ki, és - ha arany és ezüst van az ércben - elviszi a
zú zó b a , hol összetörik. Onnan. viszik a ko h ó b a kiolvasztani por
-Ó , alakban. Ha az ércb en csak vas (vagy réz) van, akkor a bányából
kö té lp á lyá n vaskosarakban viszik azt a gépek egyenesen a kohóba.
Itt kő s zé n n e l ke ve r ve meggyújtják, s kiolvasztják belőle a vasat.
A kifolyó vasat - az öntött vasat a földbe ásott c s a to r n á kb a
vezetik. Akihült öntött vasat m á s ik ko h ó b a n felolvasztják újból,
s nagy ka la p á c s o kka l ütik, hajlíthalóvá teszik, hogy kovácsolt vas
legyen belőle. Néha azt is újból olvasztják és hirtelen lehűtik, hogy
acéllá legyen.
Vannak olyan k is e b b h e g ye k is, melyek egészen sóból vannak.
Az ilyen hegybe is b á n yá t ásnak, s be is b o l to zzá k , hogyTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s ze
ne düljön, A sóbányából nagy darabokban hozzák ki a konyhasót,
élszállitják és eladják. A sós hegyekből néha sós vagy egyéb
ásvány viz bugyog ki. Az ilyen sós á s vá n y fo r r á s mellé h á za t épí-
tenek, ka n c s ó va l kimerik a sós (vagy ásvány) v ize t , üvegek be
teszik, ládákba rakják, elszállítják és eladják. Ha a forrás oly sok
vizet ad, hogy nem győzik kimeríteni, a megmaradt viz fo lyn i
kezd. Lennebb ezt a vizet nagy ká d a kb a gyűjtik össze. Az ilyen
helyeken fá k közé h á za t építenek az emberek, s ott laknak a
betegek, kik az ásvány (SÓ5) vizben naponta fürödnek, hogy beteg-
ségükből kigyógyuljanak. Az ilyen helyeket fürdőknek hivják. .
Ö s s ze fo g la lá s : A határ hegyeiből építőköveket fejtenek ki.
A hegyek belsejéből arany, ezüst és vastartalmú köveket ásnak ki.
Ezek mind ércek. Az ilyen helyet bányának nevezzük. A földből
ásott kö ve ke t ásványoknak nevezik.
K o lo zs vá r . D r . K r izs á n G á b o r .
•
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T erv eze t.
Két koncentráció alapján egymással összefüggő tanítás körüli
eljárást mutatok be az alábbi két leckében. Úgy április hó vége
felé tanítom az V -V I, osztályban a tulipánt, mint természetrajzi
egyedet s a legközelebbi rajzórán foglalkozom a tulipán festésévei
s diszítő motivumul való felhasználásával.
a)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e r m é s ze t r a jz .
A tu l ip á n .
Mindenekelőtt megállapítom tanításom tárgylés pedagógiai célját.
. T á r g y i célomul azt tekintem, hogya tulipárit biológiai alapon
tárgyalva, megismertessem általában a növényéletet. (E tekintetben
meglehetős részletességgel járok el, h o g y bemutassam a növény.
részletes tárgyalásának módját. Természetes, hogy minden alkalom-
mal nem is lehet, de nem is k~ll ily bőven foglalkozni az egyes
növényekkel).
A p e d a g ó g ia i cél szolgá1atába állítom először is az esztétikai
gyönyörködtetést. A gyermek gyönyörködjék a szépben, mert a
szépben való gyönyörködés nemesíti a lelkét. Fontos pedagógiai
szempontnak tekintem azt is, hogya gyermek betekintést nyerve
a természet világába, a növényalkotórészének csodálatos elrende-
zéséből kiérezze a nagy Teremtő bölcseségét:
M ó d s ze r . Tanításomat megelőzőleg kirándulást teszünk a
szomszédunkban levő városliget be, hol egész táblák vannak tele-
ültetve különböző szinű tulipánnal s a nagy tömegben megjelenő
virág nem közönséges esztétikai hatást ébreszt. A tanítás alkalmá-
val természetesen több tulipán áll a gyermekek rendelkezésére,
hogy a pontos szemléItetés .nyornán minél tisztább fogalmat szerez-
zenek ne csak magáról a tulipánról, hanem - per analogiam -
minden virágról. Tanításom három részból áll, u. 0). előkészítés ból,
tárgyalásból s begyakorlásból.
I . E lő ké s zí té s . Ennek keretében, 'felujitva a kirándulás ered-
ményét, képzeletökben megjelentetem a tulipánnal beültetett virág-
ágyakat. Majd egy cserépben levő tulipánt elébök téve a föltétlenül
megnyilatkozó tetszésnyilvánításukat felhasználom a tanítás meg-
indítására. Miért tetszik'? Mi teszi széppé ? (Érdekes megjelenése:
büszke egyenes tartása; gyönyörü szines virága.) A már felkeltett
érdeklődést fokozom azáltal, hogy magyar érzésünkkel hozom kap-
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csolatba. Miért szeretjük különösen mi magyarok annyira, hogy
még tárgyaink diszítésére is felhasználjuk. (Vonatkozás eredetünkre.
Rendkivül kedves s közös származásunkra vonatkozó mese olvas-
ható Wagner J. "Kis tudósok" című munkájában, Ennek elmesélése
föltétlenül biztosítja azt az érdeklődést, amire szükségünk van).
. . Az érdeklődés felkeltése után megteszem az első lépést kitűzött
célom felé. Első lépés: észrevétetem, hogy az ember is él, a növény
is él. Miből tudom, hogy az ember él? (Mozog, beszél.) Miről
veszem észre, hogy élő, vagy elhalt növény van előttem? (Meg-
jelenéséből. szinéből.) - Második lépés: hogy az ember éljen,
táplálékra és levegőre van szüksége, a növénynek szintén ; hogy
az ember táplálékot és levegőt vehessen magához,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ze r ve kr e van
szüksége, a n ö vé n yn e k s zin ié n , Célkitűzés keretében tehát meg-
jelölöm, hogyatulipánnak azon szerveit vizsgáljuk meg, a m e lye kr e
s zü ks é g e va n , h o g y é l je n .
II. T á r g ya lá s . A tárgyalást az emberrel, tehát é le t te l való
összehasonlítás alapján végzem.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Z embernek szüksége van táp-
lálékra. Honnan veszi azt? - A tulipánnak s így m in d e n növény-
nek is szüksége van táplálékra. Honnan veszi azt?' (A földből és
a levegőből.) - Az embernek melyik szerve áll a táplálkozás szol-
gálatában? - A növénynek külön szerve van, hogy a földből s
külön szerve van, hogy a levegőből felvegye a táplálékát. A föld-
ből a g yö ké r , a levegőből a l e vé l utján szerzi. Itt önmagától kinál-
kozik, hogy külön foglalkozzunk a gyökérrel (és hagymával) s külön
a levelekkel. A g yö ké r é s h a g ym a s ze r e p e . (A gyökér mint táplálék-
felszivó, a hagyma mint táplálékelraktározó. A szár, mint a táplá-
lék tovább vivője. A VI. osztály tanulói megállapítják, hogy a
nedvesség a hajcsövesség alapján hatol fel a növény legmagasabb
részébe is. Az öntözés fontossága.) A ' le vé l s ze r e p e . (Felveszi a
levegőben levő szénsavat, melyből kiválasztja a s ze n e i , mely leg-
fontosabb tápláléka s kibocsátja az oxigént, mellyel, mint a levegő
tísztítója lehetségessé teszi, hogy a földön egyáltalában lehetséges
legyen az élet. [Természetes, hogy ez az összes növények mun-
kájára vonatkozik] Itt nyilik igen szép alkalom a természet elren-
dezésének megcsodáltatására. Figyelem felhivandó a növények
védelmére, fák, ligetek gondozására.)
A táplálkozás szerveinek megvizsgálása után áttérhetünk a
lélegzésre. (Az ember tüdővel lélegzik, a' növény főleg leveleivel,
de az egész testével is és pedig ugyancsak úgy, hogy az oxigént'
veszi fel s" szénsavat bocsájt ki. Rá kell azonban mutatni, hogy
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sokkal több az az oxigén, amit táplálkozás közben kibocsájt, mint
amennyit lélegzés közben elnyel.)
Miután a, táplálkozás és lélegzésszerveivelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lh a s zn á lá s szem-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p o n tja b ó l foglalkoztarn, a la k i s zem p o n tb ó l vizsgálta tom meg úgy'
a szárt, mint a vályú alakú lándzsás leveleket, melyek úgy helyez-
kednek el, hogy az ,eső vizét egyerresen ,a gyökérhez .vezessék.
(Gondviselés munkája.)
Ezután a növény legszebb része, a v i r á g következik. A virág
az, ami leginkább kiváltja a gyermekből az esztétikai hatásokat. S
itt észre kell vétetnünk, hogy a z, ami nekünk gyönyörüséget okoz
(tehát a virág szine, alakja, gyakran illata), a n ö vé n yn e k é le t fö l té te le .
Nem elégszem meg tehát avval, hogy egyszerű megfigyeltetés alap-
ján észrevétetem a virág részét, hanem nyomon kisérem a méhet,
a m e lye t a v i r á g s e in e , i l la ta c s a l t o d a , amint mézet gyüjtögötve
eme munkájában teljesen öntudatlanul segédkezet nyujt a növény
megtermékenyüléséhez. S a méh munkáját vizsgáltátva vétetem
észre' a p o r zó t , melynek porát egy másik virág ' b ib é jé r e vivén, annak
magházában ott lesz a mag, mely az elpusztult növény utódjának
életét biztosítja., S csak mikor a virágnak ama rendkivül fontos
életfeltételét megérttettem, akkor vizsgáltatom a virágot, melyen
azután észrevétetem az alkoto részeket, azok alakját és szinét. -
Ugyancsak itt tanítom meg, hogyan kell a tulipánt h a g ym á r ó l
nevelni s nevelés közben ápolni,
I l l . B e g ya ko r tá s . A begyakorlás első mozzanata az összefog-
lalás, mely a tanítás menete szerint történjék. Ugyancsak ismételten
reá kell mutatni, hogy amint az embernél, állatnál olyan szerveket
biztosított a Teremtő, aminőre szüksége van létfentartás szempont-
[ából, ugyanigy gondoskodott a növényról is. Nevelő hatásuI pedig
biztosítani kell a virágok szeretetét, gondozását. "Aki a virágot sze-
reti, rossz ember nem lehet 1"JIHGFEDCBA
V á zla t.
1 . E lő ké s zí té s .
aj Érdeklődés felkeltése a kifándulás emlékének felidézésével
samagyarokra való vonatkoztatással.
b) Utalás az életres az élet fenntartásához s zü k sé g e s szervekre.
c ) Célkitűzés.
I I . T á r g ya lá s .
a } A táplálkozás és a lélegzés szerveinek vizsgálata:
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1. gyökér (hagyma),
2. szár,
3. level.
b} A megtermékenyülés szerve: a virág -s részei. A növény
felnevelése.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . B e g ya ko r tá s .
a) Összefoglalás.
b ) Erkölcsi hatás biztosítása.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) R a jz.
A tu l ip á n .
Mint már említettem, a természetrajzi tanítást követő első
rajzórán avval foglalkozom, hogy miként használható" fel a tulipán
diszítő motivumul? Hogy azt is bemutassam, hogy általában a
virágmotivumokat hogyan használjuk fel diszítésül, úgy tárgyalom
a tulipánt, mintha 'ez volna az első virág, amit az' említett célra
felhasználok.
E tanításban a tárgyi cél mellett igen-igen előtérben áll a
pedagógiai cél: a gyermek szépérzékének . nevelése. Számtalan
használati tárgyunk van s nem elégszünk meg azzal, hogy azok
használatra alkalmasak legyenek, hanem azt is akarjuk, hogy azok
s zé p e k legyenek, mert gyönyörködni is akarunk bennök, Arra törek-
szünk, hogy ami körülvesz bennünket, ne csak hasznos, hanem
s zé p is legyen sennek észrevétetésével nagy mértékben hozzájáru-
lunk, hogy a gyermek a szép után fokozottan vágyódjék. (Hogy ez
a s zé p utáni vágyódás mily nagy mértékben van a gyermekben,
azt az ösztönszerüen készült gyermekrajzok mutatják.)
Eljárásom a következő:
A gyermekek ruháján, zsebkendőjén, kis leányok kötényén,
majd a butorokon kerestetek olyan motivurnokat, melyek a használ-
hatósággal semmi összefüggésben nincsenek s csak azt célozzák,
h o g y a z a h a s zn á la t i tá r g y s zé p le g ye n . Majd felmutatok hirnzése-
ket, diszített tárgyakat, (kancsó, virág, váza" tányér) esetleg, ha van,
(rajzban, vagy természetben) cifraszűrt s észrevétetem, hogy az ezeken
levő diszítések leginkább virágdiszítések. Fel is ismertetem a karak-
terisztikusabb alakú virágokat, melyek között föltétlenül megtalálja
a tu l ip á n t . Most, hogy a figyelmet jobban a tulipánra tereljem,
megkérdezem, hol láttak még olyan tárgyakat, melyeken tulipán
diszítésvolt ? - Most már kitűzhetem a célt, mely szerint megtanitom
.• .
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őket, hogy hogyan kell festeni a tulipánf, ha diszítésül akarom
felhasználni.
E célból felmutatok előttük két rajzot. (Ezt a tanító előre
készítse el.) Az. egyiken úgy van lefestve a tulipán, mint ahogyan
virágot szoktunk festeni, a másikon pedig úgy, ahogyan azt díszítő
motivumul felhasználjuk. E két bemutatott kép alapján a gyerme-
kek maguk észreveszik, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü lö n b s é g va n a két eljárás között,
vagyis, ha a tulipánt diszítésre használom fel, akkor ú g y r a jzb a n , ,
m in t s zin e zé s b e n e g ys ze r ü s í te m . (Ezt az egyszerüsített alakot min-
den tanító ismeri.
Ezután következik az, hogya tulipán virágát felmutatva, a
gyermekekkel vétetem észre, hogy mi az, amit o kve t le n ü l le kell
rajzolni, (tehát a karakterisztikus alakot) .s mi az, ami elhagyható.
Majd 'a szinnél is észrevétetem, hogy melyik a virág j e l le m ző szine (
(Pl. piros, vagy sárga, a nüansz ok mellőzésével.)
Most .már eljutottam oda, hogy a virág festésének módját
bemutassam. E célból ott a gyermekek előtt előrajzolás nélkül, tehát
ecsetgyakorlás alapján r a jzb a n é s s zin b e n e g ys ze r u s i io e l e fe s tem a zt
a tu l ip á n t , ' a m i t a ke zem b e n ta r to k (szárral és levéllel). Ezen be-
mutatás alapján kettős munka következik: 1. gyakorlásul festetek
a gyermekekkel különböző szinű (de a természetesnek megfelelő)
tulipánokat ; 2. a tanultak felhasználása céljából tányért rajzoltatok
s azt teljesen önállóan díszítterem tulipán motivummal.
Az elkészített tervezeteket azután közösen bíráljuk el. Ezen
elbirálás főleg az izléses elrendezés szempontjából történik; vajjon
a rendelkezésre álló tér nem tulságos üres-e avagy nincs-e túl-
zsufolva. Az esztétikai hatás szempo ntjából mindkettő helytelen.
Az' elbirálásban mindenesetre szó essék a szinezésről is, amire
vonatkozóan éreztessük meg a gyermekekkel a d is zkr é t szinezésben
rejlő szépséget, viszont a rikító szinek bénító hatását. Ugyancsak
célzásokat tehetünk már a szinek egymásra való hatásából előálló
s zin ö s s zh a n g r a s mutassunk rá, hogy az egymás mellett levő erős
és bágyadt szinek a s zé p hatását veszélyeztetik.JIHGFEDCBA
V á zla t.
1 . E lő ké s zí té s .
a j Érdeklődés felkeltése:
1. Észrevétetem, hogy használati tárgyainkat diszítjük.
(Esztétikai szempont.) \
2. Különféle diszített tárgyon észrevétetem a virágot, mintTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ís z ítő motivumot.
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b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACélkitűzés. (Utalás a mult természetrajzi óra anyagára, a
tulipánra.)
I I . T á r g ya lá s ,
a ) Szemléltetem aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu lip á n ts észrevetetem af karakterisztikus
alakját.
b ) A stilizálás megértetése. {Egyszerüsítés.)
- -e j Ecsetgyakorlat alapján bemutatom a tulipán egyszerüsített
alakban: való festésének a módját.
d ) A túlipánt szárával s egy levelévelkülönbözó hajlásban
s különböző szin ben festetem.
e ) Tányért- terveztetek s tulipánnal diszíttetem. (Csendes
foglalkozás.)
I l l . 'K é s z m u n ká k kö zö s e lb i r á lá s a , U . A .JIHGFEDCBA
Ü zen et.
A b ek ü ld ö tt- cikkek alkalmilag jönnek,
É rtes itjQ k olvasóinkat, hogya "Gyakorlóiskola", 1913. év-
folyamát, mely mintegy 40 mintaleckét és tanítási tervezetet tartal-
maz, korlátolt számban, bekötve 3 koronáért árusít juk. A pénz
Dr. Novy Ferenc tanár, pénztáros cimére küldendőIlsudapest, VI.,
Felsőerdősor 3.) .
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